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Resumen 
 
La proloterapia es un método que induce la rehabilitación de una estructura 
incompetente como un tendón o ligamento, inducida por la proliferación de 
células nuevas. El propósito del trabajo fue determinar la eficiencia de las 
inyecciones de proloterapia en un perro con discoespondiloartrosis 
diagnosticado mediante la realización exhaustiva del examen neurológico con 
el apoyo de estudios radiológicos. Se observo el proceso de rehabilitación del 
paciente desde la primera hasta la última aplicación del tratamiento, 
obteniendo resultados favorables que le permitieron a nuestro paciente 
mejorar su  calidad de vida. En base a lo anterior, se espera que otros autores 
obtengan resultados similares en trabajos posteriores.  
 
Palabras clave: Discoespondiloartrosis. Examen neurológico. Proliferación. 
Proloterapia. 
 
 
Introducción 
 
La proloterapia o terapia reconstructiva (del Latín prolo: proliferación, terapia: 
tratamiento), es un método alternativo poco conocido, pero altamente 
efectivo que consiste en inyectar infiltraciones de una solución irritante 
(dextrosa) en combinación con un anestésico local (lidocaína), la cual inducen 
una quimio modulación a través de la inflamación y respuestas regenerativas 
mediadas por diferentes factores de crecimiento. Con este método se estimula 
directamente la proliferación del tejido a través de la formación de 
fibroblastos, incrementando su fuerza y estabilidad y así ocasionando la 
rehabilitación de estructuras debilitadas o dañadas tales como ligamentos, 
tendones o articulaciones. 
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Este método se ha utilizado durante aproximadamente 100 años, sin 
embargo, sus aplicaciones modernas se remontan a la década de 1950 
cuando los protocolos de inyección de proloterapia se formalizaron por George 
Hackett, un cirujano general de los EE.UU.  En los últimos años ha encontrado 
una mayor aceptación, sin embargo, a pesar de su mayor uso el mecanismo 
de acción no se entiende bien a causa de la poca información que existe 
respecto a su utilización y resultados. 
 
Debido al poco uso en medicina veterinaria, pero con indicios exitosos en 
osteopatías y enfermedades articulares en medicina humana, se planteo su 
empleo en animales de compañía. Es así que su utilización en perros con 
enfermedades articulares crónicas se convierte en una alternativa viable ya 
que el tratamiento convencional quirúrgico se convierte en una experiencia 
traumática mayor para el paciente, compaginado a los altos costos que 
implica a los propietarios. Pero ¿el uso exitoso de la proloterapia en medicina 
humana es indicio de éxito en medicina veterinaria? 
 
Si bien trabajos anteriores (Rabago et.al. 2010, Terrasa et.al. 2010) 
demuestran que el uso en humanos arrojó resultados positivos, no podemos 
afirmar que el empleo en animales sea factible y eficaz. Debido a esto, el 
objetivo del trabajo fue determinar la eficacia de las inyecciones de la 
proloterapia en un perro con discoespondiloartrosis, una de las principales 
afecciones articulares en perros de edad avanzada y que en gran medida 
privan de una buena calidad de vida a los pacientes que lo padecen.  
 
Esta enfermedad consiste en la degeneración del núcleo pulposo del disco 
intervertebral, que pierde grosor y densidad. Su origen es desconocido pero 
se supone en cierta medida que es producido  por el desgaste normal del los 
discos intervertebrales. 
 
Caso clínico 
 
Se expone el caso de un paciente macho raza maltes de 10 años de edad 
color blanco, Como antecedentes se tienen que el paciente no contaba con un 
calendario de vacunación ni de desparasitación y su dieta era a base de 
croqueta comercial. 
 
Fue remetido y estudiado en su centro de referencia³ por fuerte dolor en el 
dorso, el dueño noto que presentaba perdida de la movilidad de los miembros 
pelvianos y posteriormente dejo de caminar. Se realizo el examen físico 
general (EFG) del cual nos arrojo los datos mostrados en la tabla 1: 
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Tabla 1 
Peso 6.800 kg 
Nódulos linfáticos (N.L) Consistencia y tamaños normales. 
Tiempo de llenado capilar (T.LL.C) 1 segundo 
Temperatura corporal (T.C) 38.6 º C 
Frecuencia cardiaca x minuto (F.C) 110 latidos x minuto 
Frecuencia respiratoria x minuto (F.R) 32 R.P.M 
Campos pulmonares (C.P) Normales 
Reflejo tusigeno (R.T) Negativo 
Palpación abdominal (P.A) Normal 
% de hidratación  Hidratación Normal 
 
 
Posteriormente se procedió a realizar el examen neurológico (E.N) en el que 
se evaluaron los estados de conciencia primariamente mostrándose alerta y 
responsivo, además de una postura recumbente al ubicarse en el espacio. En 
cuanto al examen en movimiento el paciente mostro paraparesis. Después se 
evaluaron las reacciones postulares mostrando propiocepción retardada de 
ambos miembros pelvianos y retraso en la prueba del salto de los mismos, se 
realizo la prueba de la carretilla mostrando pasos coordinados de ambas 
extremidades torácicas que le permitían avanzar. Al realizar la prueba del 
impulso postular extensor el animal mostro una respuesta normal (extensión 
de las extremidades). En hemiestancia el animal mostro perdida del 
coordinación por respuesta retardada de ambos miembros pélvicos al igual 
que en hemimarcha.  
 
Una vez inspeccionados los estados de conciencia se evaluaron los 12 pares 
craneales detalladamente sin encontrar alteraciones, los que nos dio pauta de 
saber que la lesión no se encontraba en sistema nervioso central. 
 
Se prosiguió entonces a evaluar los nervios espinales poniendo mayor énfasis, 
y se observaron los reflejos de los miembros torácicos (extensor carpo radial, 
tricipital y bicipital) normales, reflejos de los miembros pelvianos (reflejo 
rotuliano, tibial craneal, y del gastrocnemio) sin alteraciones visibles, y  se 
observo reflejo panicular retardado entre las vertebras torácicas 9 y 13 (T9 y 
T13), con ausencia de dolor superficial pero presencia de dolor profundo.  
 
Además del E.N, se realizaron estudios radiológicos de manera  latero-lateral 
de izquierda a derecha con su correspondiente dorso-ventral (figura 1 y 2), en 
las cuales se observó la disminución en el espacio intervertebral (T9 a T13) 
con la formación de picos de loro y estrechamiento del canal vertebral en el 
mismo segmento.  
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Figura. 1. Radiografía latero 
lateral de izquierda a derecha 
de tórax y columna vertebral. 
Se observa disminución entre 
espacios vertebrales, 
formación de picos de loro y 
estrechamiento del canal 
medular (recuadro). 
 
 
 
 
 
 
Figura. 2. Radiografía dorso-
ventral del canal vertebral 
porción torácica y  segmento 
lumbar. Se observa la 
disminución del espacio 
vertebral entre T9 a T13 
(recuadro). 
 
 
 
 
 
Debido a los resultados obtenidos en el E.N y los estudios radiológicos, al 
paciente se le diagnostico discoespondiloartrosis, por lo cual se inicio con el 
plan terapéutico al aplicar la primer sesión de tres de la terapia reconstructiva 
con el manejo de asepsia requerida y con el paciente  anestesiado pues la 
aplicación produce dolor. Se usaron agujas espinales desechables calibre 22 
con la combinación de dextrosa al 15% y lidocaína al 0.2% en agua inyectable 
y se aplicaron infiltraciones en cada unión fibro-osea entre apófisis 
transversas y espinales del segmento vertebral T9-T13 la cantidad que iba 
desde 5 hasta  2ml. 
 
Luego de la primera aplicación se cito al paciente 15 días después para 
realizar la segunda intervención, y se reprogramo su cita un mes después 
para administrar la ultima sesión. Se aplico al termino de cada sesión 0.1 mg 
de buprenorfina cada 6 horas por dos días seguidos con el fin de controlar el 
dolor local pero sin intervenir en el proceso inflamatorio que se desencadeno 
por la terapia. Además se recomendó realizar procedimientos de rehabilitación 
física durante el trascurso del tratamiento.  
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Evolución del paciente post tratamiento 
 
Una vez concluido el plan terapéutico, se realizo de nueva cuenta el E.N en el 
cual se pudo notar la gran mejoría del paciente en hemimarcha y en 
hemiestancia, los reflejos torácicos y pelvianos se notaron normales, 
propiocepción de los miembros era normal al igual que el reflejo panicular. No 
presentaba ninguna dificultad para caminar ni para correr, por lo que su 
calidad e vida mejoro notablemente después del tratamiento. 
 
Discusión 
 
Si bien existen reportes de animales a los que se les realizo la cirugía con una 
recuperación total, creemos que el paciente se expone a un mayor riesgo en 
comparación a lo que ofrece la proloterapia tomando en cuenta que la 
mayoría de los pacientes que presentan este tipo de enfermedades son de 
edad avanzada. Pero, para algunos autores (Scavelli et.al. 1989, Schoen et.al. 
1989),  las  ventajas de un tratamiento no quirúrgico como lo es la terapia 
reconstructiva se limitan mayormente a los bajos costo que implica, poco 
tiempo empleado en la evaluación del problema, y menor riesgo en la 
anestesia.  Para estos mismos autores, las desventajas principales abordan el 
fallo del tratamiento así como la recurrencia de los signos clínicos  durante o 
después de aplicar una terapia conservadora. Sin embargo, estos autores se 
refieren primordialmente a la utilización de corticoides como agentes 
terapéuticos en pacientes con enfermedades vertebrales de curso crónico por 
lo cual, no aborda a la proloterapia en su totalidad.  
   
Conclusiones  
 
Se obtuvieron los  resultados esperados al evaluar al paciente después de la 
aplicación de la terapia, afirmando con seguridad que este procedimiento es 
eficaz. A pesar de que este proceso sea poco conocido, la proloterapia se 
convierte en una alternativa viable en Medicina Veterinaria porque implica 
menor riesgo para el paciente que el procedimiento quirúrgico convencional 
(laminectomía), además de que este no garantiza la recuperación completa 
del mismo. Así mismo, analizando cuestiones económicas, podemos afirmar 
que los gastos realizados por los dueños en caso de optar por la laminectomía 
son mayores a los gastos ocasionados por la proloterapia. No obstante, 
esperamos con ansias los resultados de posibles trabajos posteriores aplicados 
a enfermedades crónicas vertebrales que ayuden a difundir la eficiencia de la 
terapia reconstructiva en animales de compañía, pues aun la información que 
existe es escasa en este ámbito. 
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